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RESUMEN
Aronés K, Ayón P. 2012. Ictioplancton y volúmenes de zooplancton frente a la costa peruana, primavera 2004. Inf 
Inst Mar Perú. 39(3-4): 227-232.- Se presenta análisis de ictioplancton y volúmenes de zooplancton de Paita 
a Bahía Independencia en primavera 2004. Engraulis ringens, especie dominante y más frecuente, varió 
entre 3 y 16.812 huevos/m2 y entre 3 y 3.108 larvas/m2, el 53,3% representó a huevos y el 72,2% a larvas. 
Vinciguerria lucetia (28,3%) y Diogenichthys laternatus (39,8%) fueron importantes por frecuencia pero con 
bajas abundancias. El índice de diversidad (H) del zooplancton fluctuó entre 0,004 y 1,582 bits, Equidad 
(J) entre 0,003 y 1 y Riqueza de especies (d) entre 0,102 y 1,588. Diversidad y equidad estuvieron direc-
tamente relacionadas con abundancia de huevos y larvas de anchoveta. Los volúmenes estuvieron com-
prendidos entre 0,4 y 45,0 mL/muestra, con un promedio de 11,08 mL/muestra, los mayores volúmenes se 
registraron en la zona norte independientemente de la distancia a la costa.
Palabras clave: ictioplancton, anchoveta, pez luminoso, pez linterna, zooplancton.
ABSTRACT
Aronés K, Ayón P. 2012. Ichthyoplancton and zooplankton volumes in front of Peruvian coast, spring 2004. Inf 
Inst Mar Perú. 39(3-4): 227-232.- It is shown an analysis of ichthyoplankton and zooplankton volumes be-
tween Paita and Independencia Bay in spring 2004. Engraulis ringens was the dominant and more frequent 
species. It varied between 3 and 16,812 eggs/m2 and between 3 and 3,108 larvae/m2. Eggs represented 
53.3% and larvae 72.2%. Other important species by frequency were Vinciguerria lucetia (28.3%) and Dio-
genichthys laternatus (39.8%), with low abundances. The diversity index (H) ranged from 0.004 to 1.582 
bits, the Evenness (J) between 0,003 and 1, and species richness (d) between 0.102 and 1.588. Diversity and 
evenness were directly related to the abundance of anchovy eggs and larvae. The volumes were between 
0.4 and 45.0 mL/sample, with an average of 11.08 mL/sample, higher volumes were recorded in the nor-
thern regardless of the distance from shore.
Keywords: Ichthyoplankton, Peruvian anchovy, lightfish, lanternfish, zooplankton.
INTRODUCCIÓN
Durante la primavera del 2004 se 
efectuó el Crucero de Evaluación 
de Recursos Pelágicos para deter-
minar biomasa, distribución, ca-
racterísticas biológicas y reproduc-
tivas de las especies pelágicas de 
mayor importancia comercial con 
énfasis en la anchoveta y para co-
nocer las condiciones oceanográfi-
cas durante el crucero.
El zooplancton, constituye un esla-
bón importante en la cadena trófi-
ca y sus cambios son importantes 
para definir lo que podría estar 
ocurriendo en niveles superiores. 
Una manera de determinar estos 
cambios es la evaluación de la dis-
tribución de sus volúmenes, los 
que varían a lo largo de la costa pe-
ruana (Carrasco y Lozano 1989), 
registrándose comúnmente valo-
res más altos al norte de los 6°S, 
debido a la influencia de las Aguas 
Ecuatoriales Superficiales (AES) y 
además se caracteriza por presen-
tar organismos de gran tamaño.
Estudiar los primeros niveles de 
vida de las especies ícticas cons-
tituye un aporte importante para 
el conocimiento integrado de las 
especies, mucho más cuando éstas 
se encuentran en explotación. Esta 
información permite a) conocer las 
áreas de desove y su intensidad 
mediante el análisis de huevos y 
larvas, b) inferir tasas de sobrevi-
vencia importantes para los estu-
dios de reclutamiento, c) conocer 
especies que se encuentran como 
fauna acompañante y la posibili-
dad de constituirse en competido-
ras por el alimento.
En este trabajo se presentan los re-
sultados de la composición, abun-
dancia, distribución y análisis co-
munitario del ictioplancton princi-
palmente de anchoveta, así como 
la distribución de los volúmenes 
del zooplancton y su relación con 
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las condiciones oceanográficas du-
rante la primavera del 2004.
MATERIAL Y MÉTODOS
El crucero de Evaluación de Re-
cursos Pelágicos se efectuó del 29 
de noviembre al 21 de diciembre 
2004, entre Paita y Bahía Indepen-
dencia (Fig. 1). Se colectaron 92 
muestras de zooplancton con una 
red Hensen, provista de una malla 
de 330 micras de abertura, opera-
da en jales verticales desde 50 m de 
profundidad a la superficie.
Las muestras fueron filtradas con 
mallas de 100 micras y lavadas 
con agua destilada. Los huevos y 
larvas se separaron del total de la 
muestra para su determinación y 
conteo. La identificación se hizo 
en lo posible hasta el nivel espe-
cie, en su defecto hasta el nivel 
jerárquico que se reconocía, para 
lo cual se empleó los trabajos de 
Moser (1996), Einarsson y Rojas 
de Mendiola (1963), Santander 
y Sandoval de Castillo (1973). 
El volumen del zooplancton se 
obtuvo extrayendo el total del ic-
tioplancton y empleando la técnica 
del volumen por desplazamiento 
(Kramer et al. 1972). Los volúme-
nes se expresan en mL/muestra y 
las abundancias del ictioplancton 
en individuos/m2.
Para la elaboración de las tablas y 
los mapas de distribución se em-
plearon los programas EXCEL y 
SURFER 8, respectivamente. Para 
el análisis comunitario se usó el 
PRIMER 5 para Windows versión 
5.2.2. Se correlacionaron los datos 
físicos con las abundancias del ic-
tioplancton mediante el coeficiente 
de correlación de Spearman.
RESULTADOS
Ictioplancton
En el ictioplancton se determina-
ron huevos y larvas pertenecien-
tes a 23 familias, 27 géneros y 39 
Figura 2.- Distribución y abundancia de Engraulis ringens a) huevos, 
b) larvas. Cr. Evaluación recursos pelágicos 0411-12
especies (Tabla 1). La especie más 
frecuente y abundante fue Engrau-
lis ringens seguida por Vinciguerria 
lucetia y Diogenichthys laternatus. 
La familia Myctophidae registró 7 
especies siendo la que tuvo mayor 
número de especies.
Engraulis ringens “anchoveta”
Durante la primavera del 2004, 
los huevos de anchoveta presen-
taron densidades que fluctuaron 
entre 3 y 16.812 huevos/m2 y las 
larvas entre 3 y 3.108 larvas/m2, 
Figura 1.- Carta de estacionesde muestreo. Cr. Evaluación de recursos 
pelágicos 0411-12
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con frecuencias de 53,3% y 72,2%, 
respectivamente. Los huevos se 
distribuyeron en gran parte del 
área muestreada, con sus mayores 
densidades entre Cerro Azul y Pta. 
Mendieta (Fig. 2a). Las larvas pre-
sentaron mayor distribución que 
los huevos longitudinalmente pero 
latitudinalmente similar, regis-
trando al igual que los huevos sus 
máximas concentraciones frente a 
Pisco (Fig. 2b).
Vinciguerria lucetia “pez 
luminoso”
Los huevos de pez luminoso registra-
ron densidades que fluctuaron entre 
3 y 3.252 huevos/m2  y las larvas entre 
3 y 216 larvas/m2, con frecuencia del 
26,7% y 25,6% respectivamente. Hue-
vos y larvas tuvieron la misma distri-
bución, se registraron en casi todas 
las estaciones ubicadas fuera de la 
plataforma continental. Las mayores 
concentraciones de huevos se deter-
minaron por fuera de las 60 mn (Fig. 
3a) en tanto que las mayores densida-
des de larvas (Fig. 3b) se presentaron 
en la zona norte, frente a Paita (130 
mn) y Pta. Falsa (10 mn).
Merluccius gayi peruanus 
“merluza”
Dentro del ictioplancton de im-
portancia comercial además de la 
anchoveta se determinó huevos de 
merluza, presentes en el 7% de las 
muestras, con abundancia entre 
3 y 24 huevos/m2, distribuidos en 
pequeños parches frente a Pta. Fal-
sa, Callao y Pisco (Fig. 4a).
Diogenichthys laternatus “pez 
linterna”
Especie de mayor importancia en 
la familia Myctophidae, larvas con 
abundancia entre 3 y 1.134 larvas/
m2 con frecuencia del 39%. Se ob-
servaron dos centros de alta den-
sidad, uno entre Paita y Pta. Falsa 
y otro (menor abundancia) entre 
Supe y Pta. Mendieta. (Fig. 4b).
Análisis Comunitario y 
Estadístico
Los valores de los índices de diver-
sidad (H) fluctuaron entre 0,004 y 
1,582 bits, la equidad (J) varió en-
tre 0,003 y 1,000 y riqueza de espe-
cies (d) entre 0,102 y 1,588. La ma-
yor riqueza de especies (11) se lo-
calizó frente a Pta. Falsa mientras 
que la mayor equidad se registró 
en una estación con dos especies 
de la familia Bathylagidae (Leu-
roglossus urotranus y Bathylagoides 
nigrigenys). Los menores índices 
de diversidad, riqueza de especies 
y equidad correspondieron a esta-
ciones en los que se registraron las 
concentraciones más altas de hue-
vos y larvas de anchoveta.
Se encontró una relación negativa 
entre huevos y larvas de anchoveta 
con la temperatura superficial del 
mar (TSM) (coeficiente de correla-
ción negativa de -0,50 y -0,49, res-
pectivamente), a diferencia del pez 
luminoso cuya correlación entre la 
TSM y la abundancia de huevos 
y larvas presentó relación positi-
va con equivalente a 0,55 para los 
huevos y 0,60 para las larvas.
Volúmenes de Zooplancton
Durante la primavera 2004 los 
volúmenes de zooplancton fluc-
tuaron entre 0,4 y 45,0 mL/mues-
tra, con promedio de 11,08 mL/
muestra. Los menores volúmenes 
Figura 3.- Distribución y abundancia de Vinciguerria lucetia a) huevos,  
b) larvas. Cr. Evaluación recursos pelágicos 0411-12
Figura 4.- Distribución y abundancia de a) huevos de Merluccius gayi peruanus y 
b) larvas de Diogenichthys laternatus. Cr. Evaluación recursos pelágicos 0411-12
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sur-oriental incrementando las 
anomalías térmicas positivas, así 
como la intromisión de Aguas Sub-
tropicales Superficiales (ASS) en la 
costa central, propiciando el acer-
camiento y mayor agregación de 
la anchoveta hacia la parte costera, 
comportamiento inusual para el 
periodo (IMARPE, Informe Ejecu-
tivo del Crucero 0408-09). Esta si-
tuación se intensificó en la prima-
vera cuando se registró el ingreso 
de las ASS hacia la zona costera 
principalmente entre Huacho y 
Callao (IMARPE 2004) originando 
que la distribución de anchoveta 
ocurra en dos grandes grupos: a) 
al norte asociado con TSM de alre-
dedor de 20 °C y b) al sur con TSM 
de alrededor de 16 °C. Sin embar-
go, a nivel de ictioplancton esta 
situación no se manifestó de igual 
manera, específicamente para En-
graulis ringens y Vinciguerria lucetia 
que mostraron un patrón de distri-
bución normal para el periodo de 
muestreo, la primera distribuida y 
asociada a la plataforma continen-
tal y la segunda por fuera de ella.
Los rangos térmicos y halinos en 
los que se distribuye la anchoveta 
son bastante conocidos. Las densi-
dades más altas de anchoveta están 
relacionadas a zonas con mayores 
tenores de oxígeno, estas variacio-
nes en las condiciones oceanográ-
ficas permiten interpretar los cam-
bios ocurridos en su distribución y 
abundancia en los meses recientes 
(IMARPE op.cit.).
La distribución encontrada para 
las larvas de anchoveta coincidió 
parcialmente con la distribución 
de los huevos, lo que habría indi-
cado que el desove no se encon-
traba en su fase inicial sino proba-
blemente en fase intermedia, gene-
rando mayor extensión de larvas y 
densidades importantes de huevos 
en los centros de alta concentra-
ción. Al igual que lo indicado por 
Ayón et al. (2004), se observa una 
clara separación entre la distribu-
ción de huevos y larvas de ancho-
veta con las del pez luminoso, aso-
ciados probablemente a masas de 
(34,78%) se encontraron en la zona 
costera, los volúmenes entre 5,1 y 
10 mL (25%) estuvieron dispersos 
ubicándose entre Pacasmayo y 
Callao, dentro y fuera de la plata-
forma continental. Los volúmenes 
entre 10 y 20 mL/muestra (25%) 
estuvieron distribuidos principal-
mente dentro de la plataforma y 
fuera de la plataforma al sur del 
Callao. Los mayores volúmenes 
(15,22%) fueron registrados por 
fuera de las 30 millas de la costa.
De acuerdo a la distribución latitu-
dinal de los volúmenes se registró 
que los mayores volúmenes estu-
vieron en la zona A y los menores 
en el área F (Fig. 5).
DISCUSION
Durante el desarrollo del Crucero 
de Evaluación de Biomasa Deso-
vante 0408-09 (periodo de invier-
no) se observó el avance de ondas 
Kelvin hacia el océano Pacífico 
Figura 5.- a) Frecuencia relativa por rango de volúmenes, b) Frecuencia 
relativa de los volúmenes de zooplacton por área, c) Distribución de los 
volúmenes de zooplancton. Cr.  Evaluación Recursos pelágicos 0411-12
Figura 6.- Carta de Distribución de la Salinidad Superficial (ups). Cr. 
Evaluación recursos pelágicos 0411-12. Tomada de Vásquez, 2009
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agua. Así, las masas de agua entre 
Huarmey y Punta Mendieta en-
contrados en este crucero mostra-
ron características típicas de Agua 
Subtropical Superficial con salini-
dades mayores a las de Aguas Cos-
teras Frías (Fig. 6) y temperaturas 
mayores, por lo que la presencia 
de estados de desarrollo temprano 
de anchoveta en esta zona fue baja 
mientras que fue mayor en el pez 
luminoso que además presentó al-
tos valores de abundancia.
La distribución encontrada para el 
ictioplancton durante este crucero 
muestra aparentemente una dis-
tribución normal, excepto para los 
huevos de merluza, ya que el patrón 
de distribución de huevos y larvas 
de esta especie suele encontrarse al 
norte de Huacho. Normalmente la 
distribución de adultos está rela-
cionada con sus larvas, sin embar-
go en el caso de la merluza éstas 
pueden ser trasladadas a otros lu-
gares por las corrientes subsuperfi-
ciales. El hecho de haber encontra-
do huevos al sur del Callao, podría 
estar relacionado con la intensifi-
cación de la corriente de Cromwell 
que habría trasladado los huevos 
de esta especie hasta Pisco.
Los valores de equidad estuvie-
ron directamente relacionados con 
las especies dominantes Engraulis 
ringens, Diogenichthys laternatus y 
Vinciguerria lucetia, tal es así que el 
valor más alto de equidad se regis-
tró en la estación en donde estas 
tres especies estuvieron ausentes, 
mientras que los valores más bajos 
de equidad coincidieron con las 
estaciones en la que una de estas 
especies se encontró dominando.
De acuerdo con lo encontrado para 
la anchoveta y el pez luminoso es-
tas dos especies estarían asociadas 
con masas de agua diferente, en el 
caso de la anchoveta estaría aso-
ciada con las Aguas Costeras Frías, 
similar a lo reportado por Carras-
co (1993) así como el pez lumino-
so estaría asociado con las Aguas 
Subtropicales Superficiales (ASS).
Por otro lado, se observa que los 
volúmenes del zooplancton obte-
nidos en el presente estudio fueron 
mayores a los registrados durante 
el verano 2004 (Nakazaki, 2004), 
lo que coincide con lo plantea-
do por Carrasco y Lozano (op.
cit.) y Ayón et al. (op.cit.) quienes 
afirman que los mayores volúme-
nes corresponden a la estación de 
primavera. Asimismo, Ayón et al. 
(op.cit.), señalan que los volúme-
nes más altos del zooplancton son 
registrados por fuera de las 60 mn 
principalmente entre 4 y 6°S y en-
tre 14 y 16°S; sin embargo, durante 
este muestreo se observó volúme-
nes altos en la zona costera, esto 
podría ser atribuido al desplaza-
miento de las AES hasta Chicama 
y al acercamiento de las ASS hacia 
la zona costera (IMARPE op.cit.), 
situación que estaría de acuerdo 
con lo mencionado por Ayón et 
al. (op.cit.), quienes indican que 
los cambios en la distribución de 
los volúmenes de zooplancton po-
drían estar relacionados con la dis-
tribución de masas de agua.
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Tabla 1.- Composición del Ictioplancton. Cr. de Evaluación de Recursos Pelágicos 0411-12
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